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FARH BUILDIUGS DATA 
The Mt,:!,terial given on the follo~dng pages was selected from,. 
Uni ted StfLtes Census data for the years ir'l.dicated. 
It hrl,s been arranged to permit analysis and corrrparison of 
build.ing trends since 1900, both in the st8.te and_ in inoividUc1.l 
counties. Such t:l, stm~· often reveals I?reas in \/hich effective 
eciucational programs c01l-1d be c_f.3veloped fLnd indicA.tes the p]:1..e,ses 
of s"LJ.ch programs "rhich [;>.re needecl mO::lt. 
Unfort'.mately, complete 1945 figures are not available yet. 
but· space has been left for them so that they may 'Je added 'vlhen 
released by the Census Bureau • 
by 
R.i:. Lo:por 
E:ctcn~}ion Aeri cuI t-o.rDl 3,lc;inesr 
1946 
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lTIJMBER OF· FARMS 
Fluctw,tion in the number of farms since the start of the century reflects 
economic trends, drouth effects and the results of increasing mechanization, _ , 
.'J .~ 
'1 
#, 
j 
particularly since 1935. 
The 1945 fig-ures also show the influenc9 of land taken out of Froduction .". 
for use as air bases, ordnance plants and a~~ition depots. No dOl1bt so~e 
,. 
of this win be returned eventuall;yr to agricul tur!'1.l uses. Since the builclings 
were removed. from this land during the war, some ne,., sets probably will be 
constructed 1.1hen individual ownership is obtained e..gain. Such activities 
present e:x;cello:'::'.t opportunities for developing farmsteads efficiently ai1d 
attractively arranged; buildings designed to meet present day agricultural 
needs but still flexible enough: to perl!lit possible future changes vd thout 
undue cost; and the design and construction of homes "'hich contribute to satis-
factory farm living. 
It is posr.ible that, with the increase in irrige,tion, sone farms '''ill 
become smaller rather than larger. Such farms may need buildings of a slightly 
different type and offer an oppor.tuni ty for extension ae;ents to provide worth-
while sel~ice for their cooperators in helping analyze building needs. 
Similar analysis of builc.ling reg.uirements for dr~r la.nd farms , .. ould also be 
of value. 
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The questio~ of~ow much can be invested safely in farm buildings has 
never been answered too satis~act6rily. Tl;le general rules used indetermning 
industrial building ~nves"tmeri.ts' contain ma11Yjfac~ors not present in farm business. 
The reverse also is true and economists are attempting to develop a forsulawhich 
would serve as a guicle so th.at rurc~l building invest!:lents may be kept 'I;;i thin sCI,fe 
limits. 
An 9,na1ynis of past expenditures shows that, for the state, there has been 
rather a Gteady increase in the percentage of the over-all investment devoted to 
buildings during the last 30 years~' . County figures do not all show this came trend 
'. nor in tlle percentage 3:S large in the ranch area 'as in the general-purpose farming 
districto. 
The investment in buildings must be kep't wi thin the earning capacity of 
the farm. Over-m.J,ilding. will ,jeopard.ize the entire business but under-building also 
contains ce'rt.,d,n hazards. ~uildings designed to increase the efficienc~r of operat-
ions, to protect livestock and farm produce from the elements, and to reduce main-
tenance costs to a 10\,1 figu;re can return greater interest on the invectment than 
structures poorly planned, cl;tre1essly built and inCOn"leniently located. 
The farm house, usually is considered as consuming approximately 50% of 
the total buildjn{(' investment. This amount Tlk'1.y seem out of line in 'cases ,.;here eo 
highly specializeCi. ty-ye. of' farming requires larger than averaCe building invostment. 
The dwelling is an integral pert of the physica.l plant of the farm. It ce,nnot be 
considereci• as a S6para to uni t but n6i ther should it be ignored when planning the 
other buildings. 
Housos planned to fit the need,s of farm fa..rnilies. sou..."ld.l~!' bu.il t and equipp-
ed wi th modern convE:miences, can increase the efficiency of the fa.milies occ1Xpying 
them as well as ar15.ing to the p.ttractiveness of farm life. 
, In cases where the incone from the la!'ld, over a period of years, is in-
sufficient to Sl1}?:c)Ort an adeq.uate set of buildings, a change in farming methods, the 
acquisition of more land, or a change of 0:p81'ators "lOuld seem ao.visaole. 
~!hile census figures need not be considered ar.. exact euide-~)ost for future 
expendi tures they 6.0 offer proof that enormoUs Stuns \dll be s:.pent ·by farn fan:ilies 
on farm inrprOVF;l:ients. Values eiva::., in cenflus fi~?;ureB are considered. by economists 
as 50% of the re~~.Eccement CO£!·t. The average life of all farm buildings, ,3.3 construct .. 
ed in 1Tebraska, is assumed to be approximately 30 years. Certain build.ir~c;s will 
last longer but many will be usef<.ll only for a shorter perioli of time. The 30 year 
average is for all kinds and. types. 
By Uf>i:lg these relationships and the bUi1cUng valuations as given in the 
1930 and 1940 census, the following e~"pendi tures for new b-u,Hdlngs pro'baoly \'lould 
have been r:lade if the ,drouth and war had not occurred: 
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For 1930: ·1:46! 539! 222 x 2 = $29,769,281 
30 
For 1940 256,753,804 x 2 = $17,116,920 
30 
Averao"'6 ; $23,443,100 
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:BUILD ING V.At DES - CONT I D . 
No doubt there is a tendency; on the part of both farmers and evaluators, 
to over-value things in time of plenty and under-value them when financial condit-
ions are strained. The 1930 and 1940 figures o'ffer good comparisons as they re-
present conditions at the beginning and end of an abnor~~l period. 
Far~ buildings in Nebraska are, for the ~ost part, in a bad state of 
repair. Many are at the end of their normal life span while ot}:ers have hc'1.d 
dete'rioration hastened by lack of maintenance. 
The $23,443,100 average of the expenditure needed for new buildings alone, 
probably is much lower than what \'1Ul be spent annually for the next fm'l years. 
Lack of maintenance for over a decade has amplified the problem to a point \'lhere it 
seems reasonable to expect an expenditure of over ti'lice thi3 amount for nevI build-
ings. An equal or even greater amcllnt probably will be spent on remocleling and 
repair. The totE,l amount for both new structures and th.e repair of old ones \'Iill 
represent the largest capital investment many NebraSka farmers \rill !fio,ke in tl:eir 
lifetimes, exclusive of that made for the land itself. 
l~istakes in buildings cannot be erased as easily as mist':'1.kes :1.n some 
other types .of purchases. Careful ?lanning ahead of construction ·,.,il~~ pay big 
dividends. The present materials shortage offers an excellent opporttL'1ity for a 
thorough study of each farm IS building needs: Extension agents can be of €reat 
assistance to local farmers by dj.scllssing with them and local materials den,lers 
the types and sizes of buildings best sui ted to the needs of their farr.;s. 
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BUILDING VAL'UES - DOLLA..1i.S 
NEBRASKA 
Year Land & Bldgs. All Bldgs. % l)oJlell ings % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,Ux) 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
• No "All Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and Buildings" taken as an estima.te • 
•• Actual ''Dwe1linglt values given only in 19:35 data. 
C::i.lj.SE COUNTY 
Year Land. 8: Bldgs. All 31dgs. % Dwellings % 
1900 1,175,410 189,300 16.11 94,650 50.00 
1910 6,746,134 620,261 9.19 310,131 50.00 
19;n 22,.813,701 1,632,150 7.15 816,075 50.00 
1925 12,402,035 1,713,660 13.82 856,830 50.00 
1930 13,468,734 1,908,755 14.17, 1,011,715 53.00 
1935 11,655,211 
1940 7,788,391 1,410,325 18.11 705,163 50.00 
1945 
30575jc-9/46 
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BUILDING VALUES - DOLL.ARS 
lIEBRASKA 
... --
Year Lemd & 31(1£;s. All Bldgs. % Dwellings % ( 
1900 $ 577, 6t:O, 020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813, 346, 9~)5 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 ::';,712, le7, 760 381,885,420 10.29 190,9'12,710 50.0 
1925 :3,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,729 49.8*· 
1935 1,562,812, S?4 242,704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,308,019 256,753,80Ll 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No "All Bl1:i.ldi:r..gs ll figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and Buildings" taken as an estimate. 
** Actual "Di'lelling" values given only in 1935 data. 
DUlIDY COUNTY 
.,-
Year Lf1.l1d & I\ldgs. . ..AlJJ..lQ.efh-- ' . ;p. . Th'1ellings % 
1900 1,003,050 1<];9,990 14.95 74,995 50.00 
1910 6,702,003 728,756 10.87 364,378 50.00 
19?0 15,196,875 1,400,375 9.21 700,187 50.00 
1925 12,062,347 1,659,165 13.75 829,583 50.00 
1930 11,836,877 1,947,835 16.46 896,240 50.00 
1935 10,047,390 50.00 
• 50.00 1940 6,902,308 1,152,021 16.69 576,011 
1945 50.00 
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BUII;DUW VALUES - DOLL~ 
NEBRASKA 
Year Land & B1dgs. All B1dgs. c,b I Dl'le1ling;s % 
1900 $ 577 ,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813, ~)46, 935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885, "120 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 +1:6,539,222 17.81 222,568,7;39 49.8*"" 
1935 1,562,812,974 2-12, 704,85--1:"" 15.53* 121,352, '127 50.0 
19,('-0 1,137,808,019 256,753,80-1 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No 1fAJ..l Buildings" figures given. in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land. and. :Buildings I! taken as an estimate. 
** Actual "Dwelling" values given or:ly in 1935 data. 
" 
FRAl1KLI1T C01;'NTY 
Ye?x La,nc. & Bldgs .. All Eld,s. % D.ofellings ~ I 
1900 5,164,590 820,210 15.88 410,105 50.00 
1910 16,621,901 1,895,280 11.40 947,640 50.00 
1920 26,083,075 3,095,545 11.87 1,547,773 50.00 
1925 20,112,500 3,240,155 16.11 1,620,078 50.00 
1930 19,820,125 3,676,275 18.55 1,913,840 52.05 
1935 11,613,400 
1940 7,075,083 1,544,588 21.83 772,294 50.00 
1945 
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BUILDING VALtlES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land & Bldgs. All Bldgs. ~ JMel1i!)£s %_-
" 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8-* 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53* 121,352,427' 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No VAll Buildingsft figure given in 1935 census. Percentages of other yea.rs 
averaged and 15.53% of lfL::md and Buildingsll teJren as an estimate. . 
** Actual "Dwe11inglf values given only in 1935 data. 
Year Land & Bl§£S. All :B1d;;s. % Dwellings % 
1900 3,916,100 679,680 17.36 339,840 50.00 
1910 14,446,380 1,591,897 11.02 795,949 50.00 
1920 25,209,805 2,743,740 10.88 1,371,870 50.00 
1925 18,844,650 3,268,105 17.34 1,634,053 50.00 
1930 19,777,902 3,534,575 17.87 1,847,175 52.26 
1935 15,047,766 
1940 8,710,090; 1,943,060 22.31 971,530 50.00 
1945 
30575jc-9/46 
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EUILJdINQ VAAUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Yeex Land &:Sldgs. Aii lnks. % Dwellings % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,4.-03,811 50.0 
19~ 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No ~Al1 Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
avere.ged and 15.53% of lfLand and Buildings" t?j{:en as an estimate. 
** Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
FURNAS COU1i'TY 
Year Land & B1d.€s, All B.ld~s. % Dwe11in~s % 
1900 5,519,470 945,190 17.12 472,595 50.00 
1910 18,139,770 2,271,706 12.52 1,135,853 50.00 
1920 26,449,965 3,696,942 13.98 1,848,471 50.00 
1925 21,972,405 3,847,3~ 17.51 1,923,660 50.00 
1930 22,669,606 4,635,985 ~.45 2,446,560 50.00 
1935 16,110,383 
1940 9,124,53:1j 2,124,004 23.28 1,062,002 50.00 
1945 
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BUI1DI~G V;~UE§ - DOLLARS 
1~:EBRASKA 
Year ~!.a,nd 8. 3lQ.~§. An l31dB:s. % Dwellings 7 i" 
1900 $ 577, (to, 020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,810,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942;710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495, ;~;03, 071 4.-46 , 539, 222 17.81 222,568,739 419.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* ,})To "All BlulcEl'li~Sn figure given in 1935 cens1.lc. Percentages of other years 
averaged and 15.53% o.f "Land and Euildingr::" t8.ker. as an estimate. 
...... Actual nn,,,e11ing" values given onl;! in 1935 uata. 
GOSFER COUNTY 
YeRr Land & _:Bl(l~'s . All :6' d~s. ?I _1!L D\ele1li ngs ,% 
1900 3,432,560 614,690 17.91 307,345 50.00 
1910 11,038,315 1,248,880 11.31 624,440 50.00 
1920 18,517,706 2,089,935 11.29 1,044,968 50.GO 
1925 15,032,712 2,179,710 1·1.50 1,089,855 50.00 
1930 13,9H,,085 2,266,360 16.29 1,168,4:50 51.56 
1935 9,263,619 
1940 6,113,952 1,231,698 20.15 615,849 50.00 
1945 
30575j c-10j.16 
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J3UILDIJ:m VALL"ES - DOLLARS 
NEJ3RASKA 
lear La.nd & Bldgs. All Bidgs. % Dwellings % 70 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 • 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2, 5?A,073, 626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 4.46, 539, 222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242, 704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
'" No "All Buildi:::gs" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaGed ana. 15.53% of ''Land and. Buildings" ta.'k::en as an estimate. 
"'* Actual "Dwellj.~gtl values given only in 1935 data. 
HARLAN COUNTY 
Year Land G; Bldgs , All :Bldgs. % Dwellings % 
1900 5,333,380 846,180 15.87 423,090 50,00 
1910 16,669,175 1,969,985 11.82 984,993 50.00 
1920 25,198,049 3,124,018 12.40 1,562,009 50.00 
1925 18,908,965 3,460,115 18.30 1,730,058 5U,OO 
1930 18,902,035 3,668,360 19.41 1,992,795 54.32 
1935 14,465,664 
1940 7,732,667 1.751,163 22.65 875,582 50.00 
1945 
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BUILDING VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year La.nd & 31(lg8. All B1dgs. % Dwellings % . , 
1900 $ 577 ,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,07;",,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495, :303,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* lio "All Buildings" figure given in 1935 census. Percenta.ges of other ye;'.rs 
averaged and 15.53% of "Lana. and 3uilcl:i.ngs tl taken as an estima,te. 
** Actual "Dwell:lng ll values given only in 1935 c.ata. 
HAYES Co\Jl:;TY 
Year Land & Bldgs , __ All 131 c1,:u1.!.., % I D,1e11ings _i __ 
1900 972,770 184,680 18.98 92,340 50.00 
1910 5,588,725 628,945 11.25 314,473 50.00 
1920 12,945,567 1,387,895 10.72 693,948 50.00 
1925 10,183,615 1,607,111 15.78 803,556 50.00 
1930 11,571,387 1,862,553 16.10 944,940 50. 7;-~ 
1935 10,048 I ~5!30 
1940 5,830,195 1,134,195 19.45 567,098 50.00 
1945 
30575jc-l0/46 
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BUILDum VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land & B1d~s. bll J3J.d~~. % D:;~llings % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
,1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,626 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No IrAll Buildings" figur~ given in 1935 census. Percentages of other years 
~w9raged and 15.53% of "Land and Buildings" taken as an estimate. 
** ActUr:tl rlTh-jelling" values given only in 1935 d:lta. 
HITCHCOCK COUNTY 
Year L.?vnd 8.: Bldgs. All Bld.g§ ~_, _____ % Dwellings % 
1900 1,502,190 261,680 17.42 130,840 50.00 
1910 8,000,382 885,885 11.07 442,943 50.00 
1920 16,654,3?3 1,781,468 10.70 890,734 50.00 
1925 14,371,056 2,070,173 14.41 1,035,087 50.00 
1930 16,534,132 2,614,775 15.81 1,373,701 52.54 
1935 11,185,360 
1940 7,495,284 1,365,075 18.21 682,538 50.00 
1945 
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BY1~DING VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Year Land & Bldgs. '!1.l Bld~s. ~ Dwelli!'"gs ~ 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,52,;",073,626 398,281,722 15.79 199,14..0,861 50.0 
1930 2,495,20:3,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8** 
1935 1,562,812,974 242,704,854* 15.53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
* No "All Bui1dings~ figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53% of "Land and BuildingEl" taken as Em estimate. 
** Actual "Dwelling" values given only in 1935 data. 
PERKIN'S com:rry 
Year L9J1d &: Bld.t:s. All }31d€;s. ~ ( Dwelling" % 
1900 326,630 171,480 52.50 85,740 50.00 
1910 5,258,045 550,550 10.47 275,275 50.00 
1920 19,405,480 1,685,420 8.69 842,710 50.00 
1925 14,916,665 1,902,910 12.76 951,455 50.00 
1930 21,700,530 2,509,251 11.56 1,244,300 49.59 
1935 14,354,417 
1940 9,705,440 1,545,421 15.92 772,711 50.00 
1945 
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BUILDnm VALUES - DOLLARS 
NEBRASKA 
Yeg Land & :B1dge. All Bldgs. i Dwellings % 
1900 $ 577,660,020 $ 91,054,120 15.76 $ 45,527,060 50.0 
1910 1,813,346,935 198,807,622 10.95 99,403,811 50.0 
1920 3,712,107,760 381,885,420 10.29 190,942,710 50.0 
1925 2,524,073,625 398,281,722 15.79 199,140,861 50.0 
1930 2,495,203,071 446,539,222 17.81 222,568,739 49.8*· 
1935 1,562,812,974 242,704,854* ·15:53* 121,352,427 50.0 
1940 1,137,808,019 256,753,804 22.56 128,376,902 50.0 
1945 
III No !tAll :Buildings" figure given in 1935 census. Percentages of other years 
averaged and 15.53)'& of "Land and Bt1i1dings ll taken &s an estimate. 
** Actual ltd\oTe1ling" va1'les given only :i.n 1935 data. 
PREliPS COUNTY 
Year ;Lq)ld & J31~!? All- E1d.t;s. i JA.1911inc;s ~ 
1900 6,963,950 1,292,6dO 18.56 646,310 50.00 
1910 21,495,125 2,512,574 11.69 1,256,287 50.00 
1920 30,859,720 3,843,810 12.46 1,921,905 50.00 
1925 24,679,865 3,556,705 14.41 1,778,353 50.00 
1930 23,943,055 3,758,273 15.70 2,038,525 54.24 
1935 16,906,967 
1940 13,067,534 ,2,397,255 18.35 1,198,628 50.00 
1945 
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Year Land & B1(1~s-, __ . 
1900 $ 577,660,020 
1910 1,813,346,935 
1920 3,712,107,760 
1925 2,52-1,073,626 
1930 2, t195, 203,071 
1935 1,562,812,974 
1940 1,137,808,019 
1945 
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J3mIq)Hm VAlL.~S -.DO¥ABS 
NEBR~SKA 
i All Bldgs '. ' % 
$ 91 054 120. 15.76, 
, .- .'. ..' " . ~'I. __ " 
~- ." ................ , ": -,,~. 
198,807,622 10.95 
3'81,885,420 '10.29 
398,281,722 "15.79 
446,539,222 17.81 
.. 
242,704,854* 15~53* 
256,753,804 22.56 
Ihrellin,,"s 
$ 45,527,060 50.0 
99,403,811 50.0 
190,'9'42, 710 50.0 
199,:140,861 ' 50.0 
222,568', 739 ' , 49.8** 
121,352,427, 50.0 
128,376,902 50.0 
tit No "All Buildings" figure given in 1935 census. 'Percentages of other years 
. f);reraged. aj.1d 15.53% of "La.nd and Buildings", ta1mn as an estimate. 
•• Actual ~el1ingll values given only in 1935 data. 
RED i'lILLOiv COU:TTY 
Year La,nd & :Slc.{~s. All B1_dgs. % Dwellings % 
1900 3,764,510 639,620 16.99 319,810 50.00 
1910 12,967,543 1,499,505 11.56 749,753 50.00 
1920 21,162,479 2,385,670 11.27 1,192,835 50.00 
1925 18,057,315 2,905,935 16.09 1,452,968 50.00 
1930 19,427,445 3,485,520 17.94 1,882,097 54.00 
1935 14,377,544 
1940 7,938,200 1,687,900 21.26 843,950 50.00 
1945 
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NUM:B;ElR OF F .ARMS - :PY.Pll OF opERATOR 
The trend in ownershi:9 and tenancy of Nebiraska" fa.rms. since 1900 to 
date, is given on pages 19 to 30. Comparative figures listing this 
sane trend for each county in the district show striki~~ differences. No 
oVer-all expla~.tion would seem to fit all counties concerned but the type 
of farming probably tends to l-:sep o'\mership at a high figure in certain 
areas. 
Counties '\"hich suffered greatly froo the drouth are, for .the mos~ part. 
found. to ha7e slightly higher tenancy than those \>1here the drouth was less 
pronounced or whers irrigation io feasible. 
No doubt ol';nership has increased in certain sec~ions sin.ce 1940, but 
no state-wide figures are avanable. Perhans cou."1ty figures can be obtained 
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lmMBER OF FARMS - mE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Oent 
Yea.r Number 0 f Farms O,mer* Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
') 1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
:1945 
OHA.SE oomiTY 
Operators-Per Oent 
Year Number of Farms O .... mer* Tenant 
1900 464 78.2 21.8 
1910 609 75.2 24.8 
1920 705 61.6 38.4 
1925 676 58.0 42.0 
1930 766 51.8 48.2 
1935 779 51.9 48.1 
1940 768 52.9 47.1 
1945 
* 1tY.anagers" and "Part owners" are included in "owner operatorlt column. 
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1T'(Jl{8ER OF FARHS - TYPE OF OP]JP.ATOR 
NEBRASKA 
4--
Operators - Per Cent 
Yep.,r Humber of Farms Owner* Ten.-lnt 
1900 121,525 63.1 36.9 
'\ 1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 ~.l:2. 9 
1925 127,73.:1 53.6 46.4 
1930 129,':1:58 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
DlJli'DY COUNTY 
Opera.torn - .Per Cent 
Year Number of Farms Ovmer* Ten.ant 
1000 472 75.6 24.4 
1910 74:9 82.0 18.0 
1920 661 64.9 35.1 
1925 734 56.0 44.0 
1930 709 53.6 46.4 
1935 736 54.2 45.8 
1940 652 54.0 46.0 
1945 584 
* WManagersn and npart ownersw are included in "ow~er operator- column 
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l!mmER OF F.ARMS - TYPE OF OPERATOR 
l~E:aRASXA. 
Operators - Per Cent 
Year Number of Farms O\'mer* Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
FR.AlfALIH CO'tJ.N'TY 
Operators - Per Cent 
Year Humber of Farms Owner· Tenant 
1900 1383 66.5 33.5 
1910 1431 60.4 39.6 
1920 139·1, 56.3 43.7 
1925 1390 56.2 43.8 
1930 1398 55.1 44.9 
1935 1-1:21 54.6 45.4 
1940 1201 48.9 51.1 
1945 1110 
• "Managers" and ":part owners'! are included in Ito .. mer operator" column 
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Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
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ITC,1}.rBEP. OF FARES - mE OF OPERATOR 
2iE:BRASKA 
Operators - Per Cent 
NU,J!'lber of Farms Ov.rner* Tenant 
121,525 63.1 36.9 
129,678 61.9 38.1 
124,417 57.1 42.9 
127,734 53.6 46.4 
129,458 52.9 47.1 
133,616 50.7 49.3 
121,062 47.2 52.8 
I. 
FROlTT!E:R COUNTY 
Operators - Per Cent 
Nu."nber of Farf.'ls O"rner* Tenant 
1574 65.9 3'i.1 
H:38 62.9 37.1 
1:5'}7 57.5 4:2.5 
1388 53.5 46.5 
1367 52.6 47.4 
1401 51.0 49.0 
1169 48.7 51.3 
.. JtIvIanagers" ar.d "part o'lmers If are incl udad in "owner operator 14' col u:mn 
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Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
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NUMBER OF F.AP •. Ua - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Number of Farms Owner· Tenant 
121,525 63.1 36.9 
129,678 61.9 38.1 
124,417 57.1 42.9 
127,734 53.6 46.4 
129,458 52.9 47.1 
133,616 50.7 49.3 
121,062 47.2 52.8 
ru.RHAS COUNTY 
Operators - Per Cen.t 
Number of Farms 01rmer* Tenant 
1870 62.0 38.0 
1744 58.2 41.8 
1493 54.6 45.4 
1616 54.2 45.8 
1549 54.7 45.3 
1589 51.0 49.0 . 
1334 49.6 50.6 
1168 
* "Managers" and n:part owners ll are included in "o ... m.er operator" column. 
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NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Yea.r Humber of Farms Owner'" Tenant 
1900 1.21,525 63.1 36.9 
I 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124;417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
GOSPER COUNTY 
Operators - Per Cent 
Yee,r Numper of Farms Owner* Tenant 
1900 1013 63.9 36.1 
1910 915 59.0 41.0 
1920 882 69.2 30.8 
1925 902 49.9 50.1 
1930 846 46.3 53.7 
1935 869 48.0 52.0 
1940 767 45.2 54.8 
1945 665 
'" "Managers" and ":part owners" are included in "o\mer operator" column. 
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IT"fJMBER OF F ARHS - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Year. Hwnper o[ Farms O,·:ner· Te:''lant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
HARL.A.:~ CO TJ1TT!" 
Opera.tors 
- Per Cent 
Year lTumber of Farn!s Owner* Tenant 
1900 1401 59.7 40.3 
1910 1423 56.6 43.4 
1920 1320 48.9 51.1 
1925 1200 52.5 47.5 
1930 1257 50.4 49.6 
1935 1300 51.5 48.5 
1940 1121 49.9 50.1 
1945 958 
• "Mrmagers" and ttpart owners" are :'ncluded in "owner olJeratorlf column. 
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Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
Year 
1900 
1910 
1920 
1925 
1930 
1935 
1940 
1945 
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~:ruMBER OF F AIDtS - TYPE OF OPERATOR 
lTEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Number of :Farms Owner* Tenant 
121,525 63.1 36.9 
129,678 61.9 38.1 
124,417 57.1 42.9 
127,734 53.6 46.4 
129,458 52.9 47.1 
133,616 50.7 49.3 
121,062 47.2' 52.8 
HAYES COUNTY 
Operators - Per Cent 
N'tl.ITIber of Karms Owner* Te~ 
567 76.5 23.5 
602 68.9 31.1 
605 61.8 38.2 
670 51.9 48.1 
646 57.9 42.1 
662 56.3 43.7 
561 54.2 45.8 
529 
* "Managers" and "part owners lf are included in "owner operator" column. 
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lTUMBER OF FARMS - ~YPE OF 'OPEBATOR 
liEBRASKA 
: 
t 
.1. i c t 
Operators - Per Cent 
Yea:r lTUr.:lber of Fsu-ma OVlner* Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
HI':i:CHCOCK COUliTY 
Operators - Per Cent 
Year Nuniber of Farms Ovlner* !Venant 
1900 757 70.0 30.0 
1910 801 67.4 32.6 
1920 776 62.5 37.5 
1925 912 56.0 44.0 
1930 942 58.7 41.3 
1935 950 58.2 41.8 
1940 802 51.7 48.3 
1945 719 
... "~{anagersll and lfpart ovrners ff are included in "owner operator" column. 
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NUMBER OF FARI,rs - TYPE OF OPERATOR 
NEBRASKA 
Operators - Per Cent 
Yee.r Number of Farms O ... m,er* TenQllt 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
PERKIns COU}i'"TY 
Operators - Per Cent 
Xe?ocr Number 9f Farms Owner'" Tenant 
1900 335 80.9 19.1 
• 
1910 437 68.9 31.1 
1920 585 58.3 41.7 
1925 784 49.9 50.1 
1930 1034 55.6 44.4 
1935 958 50.5 49.5 
1940 897 45.6 54.4 
1945 766 
'" "~ianagers1t end "part owners" are included in "owner operator" column. 
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lruMBER OF F .ARMS - TYPE OF OPERATOR 
l~E:SB..ASKA 
Operators - Per Cent 
Year }iumoer of Faros Ovmer* Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930· 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47 .. 2 52.8 
1945 
PFHJTLP3 COmiTY 
Operators - Per Cent 
Year Humber of Farms Owner'" Tenant 
1900 1452 64.0 36.0 
1910 1L159 49.5 50.5 
1920 1271 46.8 53.2 
1925 1219 45.0 55.0 
1930 1196 48.2 51.8 
1935 1210 47.8 52.2 
1940 1161 44.6 55.4 
1945 1077 
. '" If Managers" and "part owners" are included in "owner operator lf column. 
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lrtn,ffiER OF F AR:.IS - T'YPE OF OPERA.TOR 
l1EERASKA 
Operators - Per Cent 
Year Nwnber of Farms Qwn~r* Tenant 
1900 121,525 63.1 36.9 
1910 129,678 61.9 38.1 
~ ,.' ~ 
1920 124,417 57.1 42.9 
1925 127,734 53.6 46.4 
1930 129,458 52.9 47.1 
1935 133,616 50.7 49.3 
1940 121,062 47.2 52.8 
1945 
.. 
RED inLLO~l COm~TY 
Opera.tors _ Per Cent 
Yea.r lruJnber of Far!l1s Owner* Tenant 
1900 1 9 "''' <JU. 64,.4 35.6 
1910 1157 60.6 39.4 
1920 1091 56.9 43.1 
1925 1315 50.4 49.6 
1930 1189 54.1 45.9 
1935 1229 55.0 45.0 
1940 10~t7 51.6 48.4 
1945 873 
* "j,Ianagers" and "part owners" are inc}.ud6d in "owner oparatorlt column. 
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OCCUPAlTCY OF F.elU-f HOl-rn;S - 1940 
The owner-tenant occupancy of farn hones naturally corresponds closely 
with "t~' "ownei< ... tenant -far"o'''opera tor figures. Some f~,rms' have more "t1i:."n one 
house on thenl "thUS' "accoun"t:i.r1g 'for differences, VJ'hich at first gla..'1.ce, rDay 
seem to be discrepancies. 
High vacancies in some cO'U...'1ties reflect the effects of the drouth }}eriod, 
in addition to the departtlre of young men to the armed services. 
Unfortunately, no occttpancy figures were given in the 1945 census, but 
vacancie s probably increased dn6 to the calling of more yo'tmg men into the 
service of their country bet'i16en 1940 and 19·15. 
The number of farm homes in each county is Sho"ffi graphically on page 33. 
O'l;mer .... tenant occupa.ncy is sho'lrm in map form on page 34 ?nd the percentage of 
homes occupied is presented by counties on page 35. 
;~ .. 
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OCCUPAlTCY OF FAIl']:'I HQ!.iES - (Counties 1940) 
Ntunher of Vacant Occu)ied 
Dwellings Number 10 Ovmer % Tenant % 
NEBRASKA 139,495 14,400 10.3 55,391 44.3 69,704 55.7 
Chase 804 69 8.6 364 49.5 371 41.9 
Dundy 848 151 17.8 309 44.3 388 37.9 
-
Franklin 1,389 258 18.5 523 46.2 608 35.3 
Frontier 1,364 249 18.1 525 47.1 590 34.8 
Furnas 1,598 271 16.9 606 45.7 721 37.4 
Gosper 895 152 18.1 323 44.1 410 37.8 
Harlan 1,288 246 19.1 506 48.6 536 32.3 
Hayes 694 91 13.1 283 46.9 320 40.0 
Hitchcock 918 116 12.6 372 46.4 430 41.0 
Perkins 894 71 7,8 364 44.2 459 48.0 
Phelps 1,272 182 14.2 465 42.7 625 43.1 
Red Willo\,,r 1,205 205 17.0 503 50.3 497 32.7 
-- - ---. 
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~ ~UNDER 200 
r.:-:-:l I:..:..:..:J 201- 500 
.- -. 
. . . . e.- _._ 501-1000 
1112001- 2500 
.2501-3000 
.OVER 3000 
TOTAL NUMBER OF FARM HOMES IN NEBRASKA 
(1940 U. S. CENSUS) 
1235 
'. 
OWNER;..-TENANTOCCUPANCY OF NEBRASKA' FARM 
SIOUX 
r: I t f GRANT X 1.."""", I • 
BANNER 
• I CHEYENNE I KIMBALL _ 
• • 
.-TENANT OCCUPIED 
. OWNER OCCUPIED 
GARDEN 
" 
PERKINS 
~ .,
CHASE 
ffli'A 
.. 
~Y 
• 
THOMAS 
~ .,
ERSON ILOGAN 
• 
(1940 u. S. CENSUS) 
HOMES 
NUMBER AND PERCENTAGE OF TOTAL FARM HOMES OCCUPIED 
SIOUX DAWES SHERIDAN 
851 849 1309 
84.3% 84.6,% 88.6% 
CHERRY 
--1351 
86.7°4 
f""'-----\r-=-:----1-r-----l GRANT HOOKER THOMAS 
GARDEN 133 123 202 
754 97.1°1. 87.2 0/. 98.1% 
93.ft. 
BANNER ARTHUR MC PHERSON LOGAN 
334 209 257 296 
82.7% 96.7% ·88.6% 98.0% 
----~ CHEYENNE 
KIMBALL 1069 KEITH LINCOLN 
464 89.1% 2139 
(1940 U. S. CENSUS) 
ROCK 
616 , 
91.8% 92.4-/0 I---=~~""----'--, 
WAYNE 
1476 
96.1% 
75.6% DEUEL 806 92.2% 
470 91.8% 92.0% 
______ ~ ______ ~~8~6.~3%~~~--~:j 
PERKINS BUFFALO 
823 2282 
92.1% 
CHASE 
735 
91.4% 
HA't'E,g 
603 
86.9% 
FRONTIER 
1115 
82.8% 
87.6% 
GOSPER PHELPS CLAY: 
733 1090 1456 
81.9% 85.7% 83.8% 
DUNDY WILLOW FRANKLIN WEBSTER NUCKOLLS THAYER 
697 1042 1131 1247 1384 1628 
822% 1000 0.9% 81.4% 80.2% 84.5% 90.6% 
. 83.0 % 
\ 
\ 
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VA11.JE OF Oi'lHER OCCUPlt::D HO:·IES - 1940 
Although the average value of owner occupied homes for the state ''las 
listed as $1,481, attention is called to the fo11o\'ling break-dovm: 
Average V 8.1 U6 
$500 - $999 
$1000 _ $1499 
$1500 - $1999 
$2000 - $2499 
Per Cent 
26.0 
22.7 
13.4 
10.4 
72.5 
Some variation of :;Jercentages nay exist in indiv5.C:.ual counties but for 
the r:10 st 'Part the cou .. '!'J.ty ficr,1..1.!'es corres~)or.d. re,ther closely with the state 
averages. 
A cOfmarison of the valuation :placed ui)on these J101:1eS co~area. ,.,i th th~ 
age 8_S shovrn on the fo110\'I'ing l)ages indicates clearly that nei'1 homes are 
needed on many Nebraska rarEls and that extensive remodeling and repair are 
needed. on man;}T nore. 
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UEBRASKA 
Chase 
Dundy 
Fr anlr..1 in 
Frontier 
Furnas 
Gos:?er 
Harlan. 
Hayes 
Fitchcock 
Perkins 
Phelps 
Red ~'lil1ov,r 
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V.ALUE OP 0~'1NER OCCUPIED HOMES 
19lK) 
number i Under . $500 I $1000 I $1500 ; $2000 $2500 I $3000 
" Rptg. $500 $999 $1499 $192L $;'199 ~2999 I $2999 $4000 1 $5000 $4999 I $7499 $7500 $9999 Ave. Value 
--+-_. 
51,044 i 5.1..821 1J~6 11581 6 818 2~ _r,2 --t--'L144 1 
I I I 
328 I 42 89 90 38 23 13 14 I 
.- 467 I 83 89 53 24 14 14 i 11 I 
1.2<39 
3 
3 
6 
965 
5 
3 
121 
1 
1---,-481 
1,301 
467 
493 
542 
314 I 
I 
4241 
I 
279 
365 ! 
347 
I 
414 
444 I 
I 
I 
___ ....L-, 
50 
77 
69 -I 
35 ! 
74 I 
29 
47 ! 
27 I 
18 I 
70 ! 
I 
----
1,123 . 
187 
181 
128! 50 16 I 12 I 17 I 
129 64 - 22 I 12 I 5, 1 
5 
1 
"" 
'1,123 
"2, 1,023; ; 
196 123 61 39 - 261 
·1 
125 85 I 49 k 11 l' i 
143 88 I 45 j- 29 16 - I 
- I ! 
58 63 I 44 i 34 18 I 
I I I ' 
97 90 ,i 511 26 18 I 
I I . I 
66 83, ii' 54! 53 - I 20 I 
. I I 
59 129 i 84 'I 49 19 
I 124 121 I 
I 
-.l 
49; 30 8 I. 
J 
22 
5 
23' 
19 
2 
5 
8 
. 1\ 
I 
1 I 
1 
4 
2 
:2 
:'-1,188' 
1,070 .. 
1,157': 11:j: 
I t 
1,566., 
, ! 
12 9 '122 1,543: 
28 -, 5 _-10 i 1,64~; I 
31 I . 13' 11' 1 1,696 I 
2l. I: 10 g 2 I 1,3, 23_ i I - I 
l I_=! 
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AGE OF DiVELLiNG -' CORc"iECTED TO 1945 
As shown on the opposite page, information concerning the year built 
was obtained on 136,955 homes b~t no infornation was available on 2,540 others. 
An analysis of the reported ages indicates the following: 
Ages in Years 
26-35 
36.~ .. 45 
46-55 
56-65 
Over 65 
Per Cent of Those Reporting 
Total' percent" 
over 26 years 
22.97 
24.94 
18.30 
11.02 
3·21 
80.47 
Certainly houses built over 35 ~Tears ago need modernization 'and repair 
even though they may have been kept in good condition. Constant maintenance 
was impossible financially for the most part, during the drouth and de~ression 
years. This lack of naintenance hastenect deterioration and as a result 
major re'Jairs are needed for a very high percentage of Nebraska farm homes. 
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lTEBRASKA 
Chase 
,'II Dundy 
Fi'enklin 
: II 
i Frontier 
, II 
Furnas 
I Gosyer 
"II Harlan 
Hayes 
Hitchcock 
Perkins 
I 5 - 10 
'! 4,311 
I 
I 
! 
I 
II 
I 
I 
37 
44 
19 
35 
34 
12· 
17 
20 
AGE OF' DWELLIl'J"G" - nARS 
Corrected to 1945 
, , ,-- -- -, 
! 11 - 15 I 16 - 20 21 ,-25 J 26 - 35 ! 36 - 45 i 46 - 1)1) 1)6 - 63! Over 61) 
I 
't' 7,521 
43· 
5,196 
59 I 
79 ·,1 
I 
52 I 
,25 f I 
35 '\ ! 
'35 : I 
36 , 
i 
38 ! ! 
48 I 
! 
68 I 
56 ,1 
I 
31 I 
i 
1 29
1 
71 
92 
9,728 31,458 34,156 I 25,065 ----r-::-------15,088 4,432 11 
271' 
16 
107! 263 I 201 52 
101 I 227 I 236 80 I 
81 I 250 I· 490 254 i 
105 1 350 l.~ 74 2L~, f. 
, I , " , 
. , 83. '! 293 513 361 I 1:24 411 1.83 2fl1 215 I 79 I 
81: 251 I 477 254 II 831 I I , I 
85 I 213 I 165 52 17 ! I r 
127 
39 
10 I 
i 
13 II 
20 
18 
11 
17 
I 
I 
I 
i 
1 
1 
I J 
38 '[ ~ 
15 II' 
I I' i 
101! 243' 220 92 40 I 3 
Ii 
I 
! I I 
37 46 135 178 \' 302 100 48 11 I 2 I 
't I' i 
Phelps II 15 ',I 18 . 29 47 t 178 359 369 151 l 105 I 
I , I I I 
Red iHllow II 60 I, 66 88 96 1 193 420 213 52 ' 17 
rr===----' -,--- . I 
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SIZE OF DWELLING - NUMBER OF ROOI~ 
Of the 138,267 homes on which room sizes were reported the-state totals 
show the following distribution by percentages. 
N''lllD,bor 0 f Ro oms 
1-3 
4 
5 
6 
7 
8 
Over 8 
Per Cent 
10.54 
14.18 
18.12 
3).22 
14.97 
13.3) 
8.77 
Total 100.00 
Interesting relationships between the size of the house and type of occupancy 
are shown in the following table: 
Size and Occupancy of Houses in Vse - 1940 
Size of House Per Cent of Per Cent Per Cent 
ROQros HOll§e Re-oorteg, °lmer-Q"Qll];l1erJ. Tenant Occ~le!l 
1-3 10.54 34.9 65.0 
4 14.18 36.2 63.8 
5 18.12 40.2 59.8 
6 20.22 44.1 55.9 
7 14.97 48.8 51.2 
8 13.20 51.1 47.9 
Over 8 8.77 53.1 46~9 
Tenant occupancy of houses having from 1 to 4 rooms is approximateiy 30% 
greater than owner occupancy. For houses haVing 5 to 7 rooms the oWner-tenant 
occupancy approa.ches the 47-53 per cent over-all operator average, 'but for houses 
with 8 or w~re rooms owner-occupancy exceeds tenant use by an average of 5%. 
Other data which are indicative of Nebraska conditions are shoWn below. 
Persons in Household in Occupied Houses - 1940 
Persons in ~er Cent of W. Cep.j; Per Cent 
HoJ.1s~holQ. All Familie!;! Owner FamilJes Tep.a.nt Families 
1 and 2 25.0 51.2 48.8 
3 22.1 49.9 55.1 
4 20.5 41.7 58.3 
5 14.1 41.2 58.8 
6 8.5 40.1 59.9 
7 4.7 39.9 60.1 
8 and over 5.0 37.6 62.4 
Slightly more ~han 67% of Nebraska farm families are of 4 or less members 
in size. Approximately 60% of the larger families a.re classed as tenants. One 
probable explanation of this percentage is the age at which families have 
accumulated enough capital to purchase farms. Their children often ha.ve then 
reached the age where they are leaving home for places of their own. 
New or remodeled homes for owners whose families are decreasing need, 
particularly careful designing. 
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SIZE OF DWELLnrGS - Number of Rooms 
w-·----- .. ---' ",. - rr==----'l=-=-~--I-=--~==r:~~::-~::=:::' ,l·-=:-:='~=-~r~--~~::::~=x:=.-:-o;~;~., 
~~="=~====;j±-"dt=p=!= \'-'- 5 -t.§..,=!=-.1=T=S, ~A"4 1!~ __ '}TJ1l:S~M __ ._~,_±~5.f3~ __ L!9. 691_L~i9.~~ __ ~_~:?~.~§4_ ~ ,6_~6 _ 1a,:~_ .. !~._~2?! 
II Chase Ii 155 i 165 i . 155 I 128 82 64 47 
I; Dtmdy II 232 1 187 I 140 122 -65 52 39 
! :1 I I I I! i 
1 Franklin II 100! 206 j 278 i 
,II Frontier !I 172! 264 289 I 
Furnas /1 141 238 344 I 
I G III' 71 131' 1'58 I' 
/
'1' osper , 
1/ I 
,I Harlan I"I! 99 183 I';, 268 
II ' ' ! ' Hayes il 114 164 i 132 I I ,t , 
I Hitchcock tIl! II' 133 195 t' 179 I 173 - ·77 91 -66 - ' 
I' II Perkins II 149 212 - '1811 155 85 65 35 
II Phelps ;: 50 135 . 210; 280 I 251 205 129' 
1. ~d WilloW _J_ .~:~: ~:l~~:J=-::J~~::1 .:~~~_= 76 J 
298 
246 
334 
283 
109 
195 167 
172 109 
197 143 
'10'9 139 I 
205 112 
59 63 
122 
102 
148 
80 
126 
65 
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UTILITIES ... 1940 '<': ';. 
Only 123,927 farm homes reported on utili ties in 1940. I,Iodern 
conveniences in these homes are as, £OlJ.O"'S: 
Running "Tater* 
Flush Toilet , 
No toilet or PrivY 
Bath tub"or Shower 
Central Heat 
Heating Stove 
Other Heat or None 
22.3% 
12.4% 
3.7% 
14.1% 
16.3% 
82.3% 
1.4% 
.... '" 
*Water Under pressure oniy. fitcher or force pump and kitchen sink 
only not included. 
These figures indicate that Nebrasy~ farm homes lack modern conveniences 
to a large degree. No doubt, financial stress and lack of high line service 
in many areas "Tere responsible for: the, small number of comJ?le~e plumbing 
and central heat installations. No,1 with money,availab3.e and ia J;lQtential 
, , . . , ~.'; 
extension ?fr1..U'al electrification lines in sigl1t, manY.,familiet:l. are planning 
........ 
on these' conveniences. 
\. ' 
Where ' fU11ds or circw~stances do not permit such installations it is 
" 
doubly iNyortant that sanitary privies be constructed. The lack of toilet 
facilities of any sort constitutes a health menace not only to the family 
on that farm but other families in the community as well. 
The mmber of farms on "Thich there "Tere no toilet facilities of any 
. ,.-' 
kind is sho\'ll1 on the map on page 44. 
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UTILITIES 
),940 
t .. ,~-,--,---·,,---.. ~-:-,=_._,:::p::, ___ ' .. _~===--...... _-_ .. ,,::::_-, __ '-'->-:::::.-_.":=-=':."'-;"= . 
ij', .... -----··--·--n '~~ing I F1ush.L I No Toilet Tub or Central t~-=====::;:~.~j ~~_",_L~~~~t °L~~~~ ':::::I==S=ho=we=r==F=_.=_~~_t_..;,_ I iI ~_ ~"E:BR.A.SKA -U t 791 _ 17 113 _--I...-..io ....... .IIoU._.-4----'4....,..... ...... , 
II Chase 11 190 86 32 
Ii :\ 
,! Dundy II 
\1 Fran.ldin I! 
II Ii III Frontier .' i 
1,1 III Furnas I' It 
,I Gosper II 81 
! Harlan II 186 
il l!ayes I' 136 I 52 II ,II'! II', I I Hi tchcock 188 105,' 
11 I i I Perkins ! 232 i 87 I 
125 62 
176 87 
224 92 
270 148 
43 
123 
45 
,209 
63 
80 
35 
81 
32 
27 
53 
14 
111 
79 
113 
122 
183 
52 
133 
71 
125 
113 
873 
63 
45 
116 
161 
161 
.58 
109 
59 
108 
95 
160 II Ii 999 I' 899 I ij Phelps 'I 
I Red Willow ' 242 I 155 i 11 162 14:1 
l:-::-:=--=-=::-:,= __ -= __ lL=" .. __ . _ ."~.,_.l _. "",_,.~,=-_-:=::-"::,=""*=--==,,,,,_ ____ ....: ___ , ___ "_, 
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SIOUX 
85 
NUMBER OF NEBRASKA FARM HOMES WIT-H NO' TOI LETS OR PRIVIES 
." . '. -. 
(1940 U.·S. CENSUS) 
S~ERJDAN I.cHERRY 
54 87 ---------. 
-ICED.AR . 241 
PIERCE 
29 WAYNE L_J----'\ 
13 
ORR GRANT HOOKER THOMAS GARFIELD WHEELER \ BURT M ILL GARDEN 3 4 13 26 22 
77 34 45 ',. 
BOONE 
133 
ARTHUR MC PHERSON LOGAN CUSTER GREELEY" 
7 13 7 126 60 . 
t-----I CHEYENNE 
IfIMBALL 51 
26 LINCOLN 
124 
t-~, 
r 
t"'1 
PERKINS 8UFFALO 
53 140., .
CHASE 
32 
DUNDY 
45 
~ .. 
HAYES 
22 
FRONTIER 
63 
[" 
. '~ , ." 
GOSPERI PHELPS. \. KEARNEYI .. u33"'''' 
35 _. , 48... .: .... !~ .. 
CL .. , 
60 
iAIIJKLlN I WEBSTER!NUCKOLLS! THAYER ! JEFFER-
209 57 86.' 27 SON 
~; 61 
; i 
.. : 
., 
...; 
, I 
.,; <: 
l. 
~ 
Ii Central 
Hp..<:It. 
Chase 63 
Dundy 45 
Fr~lih 116 
" 
Frontier 161 
Furnas 161 
-Gasper 58 
Harlan 109 
Hayes 59 
Hitchcock 108 
'" I 
Perkins I 95 
Phelps 
I 
160 
.. 
Red 'v11110\1 I 143 
I 
I 
I 
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REERI~IOF - 1940 
The refrigeration picture as presented on the opposite page 
will no doubt. change rapidly as soon as mechanical refrigerators 
are available in quantity. For those homes not reached. by electricity, 
gas or fuel. oil burning units will be needed. 
The initial cost of these units prohibits their purchase in many 
instances, Nebraska weather has not been conducive to ice harvest for 
ma-~y years. Consequently, some method of less expensive or more 
convenient refrigeration is needed throughout the state. The need is 
greater in some counties than others and offers an opportunity for 
an interesting analysis of the reasons for this lack of refrigeration. 
Summer temperatures in 1Tebraska necsssi t~.",te some type of refrigeration 
if food spoilage is· to be kept ata minimum. 
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IDlFRI GERA.T ION 
·'1940 
, . 
1---' ~ 
.. 
-
.. 
.--
r- _ .. ----:: I 
~--- Mechanical .~ .. Ice Other No...ne ~ Not Rnt.Q' 
NEBRASKA 14,901 12.2 24,890 8,290 74.543 60.8 ! 16 871 
. 
-------
I Chase 110 15.3 155 7 448 62.2 15 
Dundy 87 13.0 164 10 408 61.0 28 
I 
Franldin 49 4.6 254 6 758 71.0 64 
Frontier 56 5.1 453 4 590 53.5 12 
Furnas 112 8.7 602 5 562 38.7 46 
I Gosper 142 43.2 30 
-
157 21.9 8 
I , : Harlan 119 12.4 337 11 494 51.4 81 
I 
I Hayes 86 l l-J:. 7 182 1 316 54.0 18 
t 
Hitchcock 88 11.2 239 2 459 58.2 14 
Perkins 192 23.8 50 29 537 66.5 15 
Phelps 225 21.0 412 5 429 40'.0 19 
Red Wil1o\'/ 84 8.5 401 38 461 46.8 16 
1:::.., _'" .-- ___ ._ 
-
----.... 
-
.. 
-
_e· .. 
"~ 
, ' .. 
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LIGHTIUG E9.uR~1ENT 1940 
A breakdown of the 1940 figures by percentage is as followSI 
Type of Lighjiing 
EguiDment 
Electric 
Gas 
Kerosene or Gasoline 
Other 
PercentMe otRomes 
.. RsmQrti~ 
: 28·.5 
2.7 
67.0 
1.8 
A change in these percentages no doubt will occur as soon as more 
high lines are blult and additional materials for home wiring can be obtained. 
It is doubtful, however, whether all Nebraska farm homes ever ,·till be elect-
rified. Electric service will rea,ch Borne slo,",ly due to inaccessibility, and i 
i 
finances rray prevent some installations entirely. Improv~d lighting equipment 
is needed badly in many of the homes whore gas, kerosene or gasoline equipment 
,. 
is nOiv used. Also good lighting is not found in all homes which are electri-
fied. Greater care in the sel'ection and location of fixtwes can result in 
better seoing conditions. Bare bulbs or fixtures which produce glare or bad 
shadows are extretlely hard on eyes. With the right ty'peof fixtures, better 
lighting often can be obtained for leSS monoy than "Then poor fixtures are used. 
Tomorrow's farmers mUst be better read and better trained than yesterday's. 
If this is to be possible without serious damaee to the eyes, better lighting 
is essent5.al. 
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I Chase 
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LIGHTING Eg,UIPME1TT 
. ' ,', ........ ~. " 
... . . . ~ 
1940 
<-
I! Electric 
F 
~ Gas 
.. - ' 
. I 
-'. I 
: . -: I 
:. II 
I '. 
" ..... , . II' .. '. 
r ,'- 'i. 
: '" 
". ~ 
39 
~ 
-
201 
234 
147 
209 
205 
301 
122 
265 
159 
239 
317 
465 
248 
F 
--
- --
28.5 3 7~A 
29.4 44 
17.7 19 
15.7 . 99 
I 
15.5 88 
'19.6 74 
-1:3.8 36 
21.5 23 
., ~ .' .' , i· .. , 
r-- -----i·· 
Kerosene or ---T. 
Gase-line -,~ Other Not Rote:. 
1-- .. --I-' ~..;::;:::;.:: 
-91',-96~ 
.2,466 ~ 14~ 
',' 509 9 8 
.. 
.. 
, 
644''- 19 19 I 
1,003 23 55 
~ 1','022 .-., 8 
I 1,124 ; 33 
41 
66 
'. 
692 37 8 
. ,~.' .. 
28 -914 . '. 58 
457-':"- 23 16 
~ , ~ ...... 631 8 -'- 6 
" 537 " 12 15 
655 22 51 
845 63 11 
,.' ':' '. ......, ~ ".' '. : " 
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OOOKING FUEL - 1940 
." 
The various types of cool~ing fuels were distributed as follows: 
Type of Fuel 
C08.1 or Coke. ; 
Wood 
Gas 
Electricity 
Kerosene or Gaso1~~~ 
Other 
None 
Per Cent 
17.7 
'°66.6 
1.5 
0.8 
8.4 
4.9 
0,1 
Undoubtedly the use of gas a~d electricity will increase rapidly.but 
attention is cq,lled to the 66.6% reporting t'Tood as a fuel. If it is . necessary 
for a relatively large number of farm families to burn wood, attention to 
their farm wood lots probably is needed. 
The large number reporting "none" is confusing at first gla.nce bu.t when 
the location :of such·answers. is studied aprobabl~ explanation would indicate 
that 'these houses are occupied by hired help \'I'ho are fed at a central mess. 
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COOKING Fti'E!j 
19140 
II II : ==tj 
Coal or Kerosene or ! I Uot II 
Coke ~'lood Gas Elect. Gasoline I Other None Rptg. I h"EBBASKA II 21,932 82,1'37 ~- 991 ~;! 6,04S~ I . 15,657 II 
527 27 23 1 i 75! 73 I 2 I 7 Chase 
Dundy 
Franklin 
Frontier 
Furnas 
Gasper 
Harlan 
Hayes 
Hitchcock 
Perkins 
Phelps 
Red Willa,., 
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223 214! 14 I, 43 1 2 
129 g10 I 10 1 159 
263 769 I 6 49 
173 982 I 9 1 138 1 
, 
164 23 I 65 11 63 
i 
I 
I 
I 
101 322 33t 7 I' -
43 ,,1 80:' 2 
6 4 
189 15 2 
,11 
~,: 15 
14 
15 
6 
19 
10 
I I \IJI 
I-' 
I 
262 
376 
434 
731 
279 
293 I 
10 I 
2eo I 
32 I 1 83 'I' 9 I 3 
71 I 1 60, 185 3 9 I i ' 
6 i 8 47 I 3 15 
I 
_1 
615 7 I 5 81 I 4 9 J'I 
! . I 
I ' 
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NUl.mER OF lr.El3RASKA. HOMES 
NEEDING 
MAJOR REPAIRS - 1940 
On the opposite page are s~own the horoos ~J counties listed 
by the Census :Bureau as needing major repairs. Such c1assifica-
't, 
tion is rnade "when parts of the structure such as floors, roof, 
plaster, walls, or foundations required repairs or replacements, 
the continued neglect of which ",ould iIl'!Pair the soundness of the 
structure and crca te a hazard to its safe ty as a p1B,ce of resi-
dence ." 
lTo doubt some repairs have been made since 1940 but ,ob901'es- ~ 
cenoe also h.<J-d advanced during the war years when no m8,teria1s 
were available. 
These figures along with those on preceding pages plus 
individl~~ observations offer an excellent medium of analysis of 
constl~ction work needed in each county. 
A:l educatio!k1,l prograIil j.n which COtL"lty agent, local materials 
dealers, c~Jenterst end farm families parti:ipated would prove 
effective in most rural exeas of the state. 
~'I 
, , 
, , 
:'l, 
Coal or 
Coke ''lood 
COOKING FUEL 
1940 
Gas Elect. 
Kerosene or 
Gasoline 
~-
Other None ] Not Rutg. I 
1 
I l,EBRASKA II 21,932 32,1'37 1,898 991 I 10,357 6,048 175 15,657 I' 
527 27 23 1 I 75 73 2 7 Chase 
Dundy 
Franklin 
Frontier 
Furnas 
Gosper 
Harlan 
Hayes 
Hitchcock 
Perkins 
Phelps 
Red Willo,., 
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